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TARIFNUMMER : ANNEE - JAHR 
TARIFF N° : ANNO - JAHR 







N° TARIFFARIO : DAL - VANAF -- .-------. 
------- --~------
TARIEFNUMMER : No REG. - VER. 2952/81 102/82 818/82 1819/82 2727/82 
POIDS VIF , 
01 •. 03. A II b) 
02.01 AIII a)1aa) Poloane Autres 
------------1-..f,~'i~-----:.:..-;,-;·-·· ·--=-:;..->-------·-·- --··-····-- --····. 
__ ._!~~~----~1-1!.::0~, -~O~O~t---....,-·>::__+.::.2:::..5"-'-0:..:0=--t----t ----i------- _____ ., ___ __,_ ______ 1------1-----1-----1 
bb) Autres 10,00 ~~ 25,00 
------------l---+-----J----+----~-------~-~-·----- ---·--··------1-----1------1 
02.01 A III a> 1 25,00 22,00 
02.01 A III a) 2 10,00 ·--> 
25,;-- -0> -[-22--,--0-0--1-----+------ ----·--- ~------ ----~-
----------------+---!----+---- -· -------- ~--1------- ........____.----<i----+-----1 
:.:..::..::_:......:..:.......:::..::..:.......::..::__ ________ +---.:._---lf----t-~--5....::..,.Q.Q__ f- ::::---"" -, 22,_QQ__ '------·-·-- --- _ 02.01 A III a) 3 10,00 -y 
02.01 A III a) 4 10,00 
--> 
----------------+----lt----+·-----i---25,00 -~ J 22,00 
L-......:. __________ c_a> __ -1-----i-~--+-2·6_,_o_o __ i-::_-,,.:, .___,...). __ ,___ __ -·---+----+-----+-----! 02.01 A III a) 5 aa) 15,00 -? 
1-....:.__:_----------------1---+----;1_2 __ 0_, __ o __ o __ J. =::.. _ !!,OO ________ ..._ ___________ ....__ _ ...., 
1-..::_ __________ c_a> __ -+-_;;_-+----;:----ir---:-:·''-:-:--+ -:-!~-:----, ___ 
1 
__ --l-- __ 
02.01 A III a) 5 bb) 10,00 -> 
02.01 A III a)6ex aa) 11 30,00 --,'> 
'------------c_a> __ +-
1
1_0;;_,o_o---+---+----''----+-------· __ ~--·t--- J . i .. . \ - - - -----·-+--·---+---j 
l,_o_z_.0_1_A_II_I_a_>_6 __ e_x_bb_)_1_1_C_a_> ___ :-1_0,_0_0_ --> 25,00 ! ~ _ ~~,.~j_ -· __ ' ________ .J _ --~- -+- _________ ... ---1 __ __,
1 
02.01 A III a)6ex aa) 22 
!02.06 B I b) 2 cc) ~!_ __ :_ ~ _ L __ ~-_->J =>·- -· ~~-----·- - - ·- t --- J _J,
1
----+----------/ 
!02.06 B I b)3 aa) '32,00 : -.> i -=- ; - > __ ., : ! ; -t , 
!02.06. I b)3 bb) 11 Cb) -- i~ i --==-1=1 =-.:.-_ - ::1-=-1- T_~ ~\ --r-~~+-l-l _____ -1------1 
1
02.06 B I b) 3 bb) 22 47,00 -:;;;, -> --> -~"'>- ----+ 
02.06 B I b) 4 aa) 23,00 -> 25,00 -.:> i --> I 
02.06 B I b) 5 aa) 
.. 
02.06 B I b) 6 aa> 
~::: ~ "20,oh- :J ______ -=-~------l--------+.-----------1---.-----_-_-+_-____ -_-__ --+---+--__,1-----; 
·------------+12-2-,-0-0-+---,,;,.- ----..> _.:, 1 ---> 
132,00 -> ,__-=-> - 1-~--->--+----02.06 B I b) 6 bb) 02.06 B 1 b) ex 7 aa) 11 
02.06 B I b) ex 7 bb) 11 Cb) 64,00 --> --~ -> -> 
02.06 B I b) ex 7 bb) 22 47,00 --::> -.> ---::. 1- "::> 
·----1------lf------j-··----- ------i----1-----+----+---+-----+---+-----;------i 
-::> 30,00 
L:.:.:_~-=----~------------+----1-------l-----11-------· --- ----·-Ex 16.01 A 
(f) 
----·-~----~----e----- ~------+------1 
60,00 Ex 16.01 B I Cc> Cd) Cf) -> -7 
Ex 16.01 B II Ce) Cf> 40,00 
__ ;::,. 
____ .,__ ____ L-------~L------ . ·--·---<'------+------l'-----1 
,--~-1~ 
Ex 16.02 A II 24,00 --> 
Ex 16.02 BIil a)2 aa)11 aaa)_Ce ___ )_C_:g:_)_l-1_0_:,_0_0 __ r-_-1"_+-2-5_,_00 ,,,. 1 _2::...2..::,~0_0-1-----+-----+·---l-----+-----+-----t-----1 
-- -> _-_>_! _ __ 1 ··_-,;;, _____ T,1 -__ >·--+-----i--- -- -- --- -------+-----·'---+-----1 Ex 16.02 BIII a)2 aa)11 bbb)autres(gt65,00 __  _ - ~ __ -~ 
Ex 16.02 BIII a)2 aa)22 aaa) Ce) Cg) 10,00 -~ 25,00 i -> 1 22,00 
----- -· -------!-------·-----L-.. ·---------'f-----1 L~---------+--+------t--:----, 
LE::x~1_6_._0_2_e __ 1_1_r_a_>_2_a_a>_2_2_b_b>_a_u_t_r_es_C_:g1>t-_53_,_o_o-t_--;., ___ .1.-_->_-+-_-__ -_>_J ___ ?_1-__ --!-.. __ -4-__ --+----+----+-----t-----1 
~x 16.01 B III a)2 aa)33 aaa>Ce) Cg) 10,00 --> 20,00 __ --> ! 17,00 ___ f-----t-------i-l __ ____.;1------+-----+----1 
~x 16.02 B 11i· a>2 aa>_~~ bbb) Cg) __ 2:_~00 _ ._ ___ :_ --~t -> ~-?._- . _______ t---·---L- ------ ·-----1------1 
x 16, 02 8 III a) _2 . bb) _i_g2 ______ ~Q_.__-? --> -.::> -'?- i---· -+-·--··-- ~ _ 
1 . nn ~ ---'? --> ----;> 1 1 1 
x 16..82 El JU -~) 2 cc) (a) 1 - , 1 ~
r al I es nroduf ts nLJ!!!U'_~nt êtrUl..!~.!t.!la~_Lt.d ~-J.Q.\!_~odt!.çn que I hvr__ fl~t permet l, ldenllflcajt.Lon_ dc 1!:tJr provcnanlc de:;. décL,cs pr.lmJ. u:;. men.tldnml .s..--- _ 
(b) Ne sont 1d1ls au bénéfice de cette restltutlo~ que les 1rodults do1! Jlappell;atlon est ~ertlffée Pf_ les autdrllés co111pflen!es deil '[ta! 1em,re de pro~udlon. ' 
·,_, '· "' ' ·-·llcabl e !i•x nu~...u,h.Un-.4ans.. des.-r4clp.h:it& i;,mter1a11-t égal e~ent un-1 l~df'·de ron~ervellon est oelro)'ée--!ttr-le---pehl-!-ne+,-déductton~ 
I\..;; r:1~:.~: :e .. ~~,rar afflue, confor11111111Jmt-auK·o-Jges ·tollllllt'rllau)(,-nt ~-éOrisîdér~r-·ëommrflsanf j)adJif l!u "p01ds: nëtce·s-)Udssé"s;"1----·~ -- ····---- - 1 
(e) Sont cons! dfrt!s comme non cul ts let produl ts _qui n 1ont ~as subi un1 traltuent thermique ou qui ont! subi un tral tement theral que I lsuffl sant our assurer J a coa.2_ul atl on 
aes proull'iësdcsvTaîiêesâaiïsîeT0TaHfiâùJproau1lel qulJde c~ralt, prisentent des traces d~llqulde rosftre sur la face da découpage lorsqu'llsisont déco~és suivant 
un plan passant par leur partie la pl us ~~aHs_~~-- . _ _ ; . _ '. ... . . ·-- _ . . . · . · : .. ~ __ , .. _ -·· 
~(JV-. Teiprlïïai'lîlifris-,Tiïifnîalrêscôiiposlteg 1t co11prlsïb plah cwlslnîs) conlenan1 des saucisses sontèhss~es, du fa1t de leur compo~ltl~n, sous la potltlonl 1!1, 1a 
~!~!~!~l'on n est octroyee que sur I e pol ds n~t des sauql sses, des: vl andos ou: des abats, y comprl s' le 1 ard et 1 es graisses de toute nature olu orl gl ne, contenus _ans ces · 
Cnl La restl~:;::n applicable aux produits contenant des os est octroyée siirTe"jîôfds net, d4dudlonîàl~asdes os. -
2. 
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RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN SEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnIHPOCE[ r,A î A n-m E::,;ron, nPG[ TPITE[ XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES 8IJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
ANNEE - JAHR 1982 












DAL - VANAF • 81 19.2.82 25.5.82 2.8.82 1.11.8~ A PARTîR DE - AB 12 11 1 1 J 
--=...:No-=-R-EG....;
0
:.:.=VE:..:..:R~.---1'""3-20-:--8:-/~8~1 t'::3~7=--7-:--:/ 8-:-::-2 i-12 23 / 82, 2048/ ~ 2 773/ 82 
POIDS VIF 
t----·------------.------ -------r--··-~--·- -~·-------··-··-·-· ---- --- ·--· ·--. 
-·--·---~-- ~ --- - ~~t--·----.......-----r---l 
1--E_l(_._0_1_._0_2 _A __ a_) __________ t-7_5_,0_0_+---.>-- _ 80,00 ---~--- ____ ,__ ______ -------·+---·t--
80,00 
------------------~--------··------1---------- - -----· ·-~ Ex. 01.02 A a) 
Ex 01.02 AI b) !----------------- .--- ------·- ·- 80,00 
...._E_x_. _0_1_.0_2_A_II_a_) _C_(:-:--------,t--;:-:-~-~-t---_:: -:-~: =--l·-=::-------+·--- -··---1-------r-·---t--------+-----1 
l---------'-1_) _<_2 __ ) _____ -t-_60_,_o_o.....,. __ · -._-;>---t----;,..-· _--___,-r_-..i--_ 1--~--.,. ___ +-----+----+----t------,f----t----+---.i 
(3) 23,00 -
Ex 01.02 A II a) 11) (4) 80,00 -> 
------------------r----r--·-...... ---+-----+----+----+------;-----+----t----·--t-----t 
80,00 ~ 
1-------------------1t----,----,-.-----+----~------1----r--------+---· i--------- -------t------t----;----; 





_----r .. -~-S;-.-~-~+~: J~-r=~-r~~~1-~1~=----------+-----+----1 
__________ c_1_> __ c_2_) ______ t ___ i_
1 
___ -p~;io) ~--;~ -_:-1- j ··· ·· - 1 -~ _J · _ ~~-- - -=: _ __._ _ -1! 
(3) L__ ! _______ ! 26,50 : __ :::, -~ L __ J _________ ] : _____ I ---·------~---! 
:_E~x~-~-0_2~.-o:1:_A~-r:1:_a->~-1:_a~a->::C_4~>~~~--~~~r1-:-:1:-:1_,_
7
00:-r-----=-_._ --=-~~-T·----. -: ___ --!--~=·= N-ET---t----+-------+-__j---1 
~-----------<_5_> ----+-1_0_4_,_oo-+--___;:;,---+----11 _______ ~-- . -·-i _____________ ------+-----+-- ·---+------1 
Ex.02.01 A II a)1 aal 11:::,::l ::: -:::~--~~ ~:~~L-;~ti~~=.-_ ~~ --===--
-- 103,50 __ ,_ -> '1 ·--="> 
--------·---------,--t--------r-- ----i·----+------ir---·--+--·----jc----t----r------i 
(3) 51,50 -:> 1 -;> 
(5) 
(1) (2) 
Ex.02.01 A Il a)1 aa) 22) (4) ---~ =~---=;::-~-- ------ ----- ----------------
(5) 87,00 --- ;:-r '->--~-- -- -------+------t----------1 
~-------------c1->--=-c2->---.----.---- 11 ,5o _..:=_;,1 =:-----
C3> 38,50-· ! ----,.:::.. 1-> -
~a,;;, al1 b~~--~~=- ~t-~J=J~~=-====l--------
(1) (2) 109,00 ->:> t-_-__ J ________ t ---- --·· _ ----- -- ---- ----·---=t----+--~ 
m .,.,a----=--:, , =--=~ __ L __________ -~-----·------------1 
Ex. 02.01 A II a)1 bb) 11> (11) (4) 177 O~i -:;::, I ~ 
(1) ::-:~-- --~~:~;r- ;+-~=:~__:-~ _f--=:-:--j t ·---t----i 
Ex 02.01 A II a) 1 bb)22) (4) -~~ --L=;~:~~ ~J--: -~ -JJ_~~j-~-~=t=J--.-----+-----i 
---~--(_S_) __ ---+ -ri-6~-~~l _? L ::-_ -- +---L,-------t-----i ----: . 
-------·------~!?.<2}__ \·- --+ , ~;:::. -» j -1- A--- 1 :-==~j 
C3> ' 152,:50__ -> -> '. ... L __ . ..l _) __ . i, 
· 1 i i 
l_-_-v~o~i~r~n:o~t:e-s~--~p~;~;:-~7--_··~~~-~-1~~~~~~L-~~.:._~--~~~-'-~~--~~~~~·-_-~r~~---~~-_-_-_--~~~~--~~--_--_-_-~'4 
TARIFNUMMER 
TARIFF N° NO TARIFAIRE 
NDTARIFFARIO 
TARIEFNUMMER 
RESTITUTIONER VED UOF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnirTPOQE[ KATA 'Tl,tJ E~N"'"0/1-l nPOr TPITE[ XOPEt 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TiERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 









ECU/ 100 kg 
A PARTIR DE - AB 12.11.8 19.02 25.05 02.08 1.11 
_DA_L_-_V_AN_A_F __ _..., ___ -+----·--+-·--·- +---+----+---·- _______ -----+----+-----+----i 
NO REG. VER 3208/81 377/82 1223/82 2048/82 2773/8~ 
POIDS NET 
~--------------t----+---+------,------- -~-----·-·- ---·- ·----·~---·P--,-----r--------+---·-+--·--,..---; 
Ex 02.01 A Il a) 2 (4) 111,00 -.::> 1--------------;------,.-----r----r----ï-·----+----;-------" ---t--·---r-----+-·---+----1 
(5) 104,00 _ ..... 
1----------------+----t-----t----i----·----t--'.'"-------- -----+----t--
(1 > (2) 80,50 -- > 
(3) 30,50 1---------------+-.;__-t---·-+------ - ---------- ----- -.--- 1----.. __ _ ... ...-------·-·-. - ----- ------~ -----·-i-----i 
~Ex...::"...:.0..:.2:... 0_1_A_I_I_a_> .... 2..:;_aa;;;.;)__;,(_11_)_C4 .... > __ -;t----t---t-1_3_1_.._,_00_r--~-- _-__ >_-+----+-----t----;----;----;-----,-----1 
(5) 124,00 -> 
~--------------+----;----;--------- ·-------+-·---+----+----+----+----+----1 
(1 > (2) 103,50 -> -- '> 
I--Ex-.-02-.-0-1_A_I_l_a_)_2_b_b_) __ ::-:----!t----t---t--;-~: =::-t~ -==-= ~=-=- ~=--= ===-------
(1) ~~; ! :;:~~ -=~ . i ---:---------l---•----+-1· ----
(3) - -,a,s~+- .,. ,.--~--> --~-- __ , ______ .. ___ .. --·-.---j----- · . --
18
9,oo -> -·----!··----:- 1 · +-T -i
1 
__ .. ___ ---1------
,._e_x._02_._0_1_A_u_a>_3_a_a_>_:-:-:---[182 
00 
I _:_;- ______ 1 __ _ 1 _ 1 __ 1 ___ 1 _ I _ -----+----i i---------------tl--'-i!--_-.;-1-·--··t - -r·-~- r-- -··r -----+-···-l--1--1-----!-----1! 
:----------;;-;--'(2a,...) __ r~~~-î ~-,--·-··--1- -~----l- --1-------t----1-i-------i 
:--------------+-__;_'-+---t----i·---- T---- ' 
.~E~K:_• ~0:=.2.=_:.D:::_:1:.__!!A_:_I:!I .... a!'!.:)'..:3~aa~):....!.11!.!)~(:.!1~1 )::.....!(,:!,;4)!.-jf---l---r2~2.:,c.3...,,.00~t---=>--t-; ___ '>_t-_ ·--+----+----+----; 
(5) 216,00 -;, i ~ 
1--------------+--+---i----t---·t-----+----+-----+----+---t---t---t---, 
(1 > (2) 176,50 -':.:> ; -"> 
88,50 _ -.. -:;:,,. _ ----~ ------ ----- ·--· -------l--------------+----t----i--~-(3) 
1-E_x_. _0_2_.0_1_A_I_I_a __ >_3_a_a_>_2_2_>_C4_> __ -r---i------r--,---1_6_0_,_00ï!i ___ ~ __ .. _._~--1------ ···---- --------~-~-+----+----+-----t 
1-------------<5_> __ i---...,.·----1-1_5_3_,oo_-._· _1>---1-----~---;r-----f-- ---------+----+----+----1 
(1) (2) __ ._132,50 -----~ ----=·"i>---~-----l:.._----ll------l----,-j-----t----;----. 1--------------....---,---- ! ~ 
(3) 66,59_ ~-~1------1------+---·-t--- ~·--,---·-·-+----+--------1 1---------__:_::.:__--;-----t---i-
Ex. 02.01 A Il a) 3 bb) (4) 111,00 ~--:, 1---------------+---r---i-----r------ ·--~- ---- ----·------,..---·-+----+----+----1 
m 104,00 







_o-t---'>_T13_1_,-~-o1 _ , 1-~ - --,---+----+----t----1 
1---------<1_>_:_::-,--;----;---·-~~: 1-~L~: -=~_:_-r- ---+-==- ------1----; 
i-----·---·---------(_3)_+----;------r;~·:~ t =-+:----+--------, ~-----
l,:E:::x~0:::2:.:·...:..0.:...1 _A_II_:__a_) _3_b_b)_2_2> ____ C_4_) ·- i------1-----+---'-· t=-> --1-; t-----
(1) ::: ::::1 ,. t=;,. -=~+---~1----1----+--+---r--, (3) -f-----~3~_;~-s= ? i -_ ~ 1 +·- ----t'--- ---·1 --t- . -----1 1----------------- ----- -- --- 1 l:.) : .__:;:. 1 
u~)-4a~l--~--i,-- _;~:.~;11 .. ==-~=:: t--~t _;,--~ -1--t----1--r---:r ==~~~~~~~-=-' --·-----.. -~!_)_ m 80,50; ~ 77,50_ ; _':1,. _; ->r 1 ,- ' -- -- -l 
(3) 30,50\ ->- 38,50 -;> -~ - 1 · .i . ~--- -==) 
l 
Ex. 02.01 A 
1---------------- ... 
---·---· ·- ~------··-·-





RESTITUTIONER VEO UOF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnIHPOCE[ KATA 11,N E:::Arorn GPO[ TPITE[ XOPE[ 
REFUNOS ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
ANNEE - JAHR 1982 
ANNO - JAHR 
A PARTIR DE - AB 1 
.::.D:..:,:AL:._-__:.:VA:;.:.N:.:.:A~F ___ 4-1_2_._11_._8---t!9.2. - __ 3s.s -+-2~-- 1.11 









ECU/ 100 kg 
·----- ---·------+-----+----,f-----+----l 
1--e_x_o_2_.o1_A_II_a_>_4_e_x_bb_>_:-:-:------t--188,50_ _:_-__"'._ -:-~- --=~=-=====~ =-=-~~••: ___ -. ---f-· --+---.....i 







E, 02.01 A Il al4 e, bbl11lC4l ::~) ;::~-=~=~--- ---- _______ ,..... ______ .--- ___ +----+-----1 
(1) ::: -----~'~t---:-~--------+--·-+----+-----+----t-----t 
Ex.02.01 A II a)4 ex bb)22) (4) (~) ____ ~a8:5~l~- ====-~ =:-1 ~- _ _ 
1--___________ <s_> __ _,r---+--~ ------f,so,M>_i__ ,,<•> ~- '----J----1---------l------+---~ 
::: <
2
> (::-' = 1 +-T--1--·----1-----+---+----. 





(S) -- 1· 82,00 li -> 1 75,00 ! -~ . _:--r---- -1 ---- -- i -- - --- --;--1-·---+---1 
80,00 -~ 75,0~1···=---:_-=:-- _J - ---
! ; 
29,50 ~'"> __ ,_:38,~--->. -·: ~ -----·-4--~è-----1--------------
'-E-x_._02_._0_1_A_I_I_b __ )_1_b_b_) __ ;_;_: ___ t-:_:_~_::_:-t-~----'> - _=J:::~J=----- -·---~ --~-----+-----+---i'-----1 
(1) (2) 101,50 -> --";> i --> 1 ~ 
~E-x_._0_2_._0_1_A_I_l_b_)_2 _____ ~-:-:-~-:-::-~-~~-~----=-~:: ~t~====-~-~···::::-~_--::~-~-~-~-~-~--+-------~-~-====:=====:-======:==~=~~ 





(1) ::: -- ::: =: ::::: -. : +~== = ==-·-----------l----~----+----1 
128,00 ----"y 135,00 ,-===-r-> Ex. 02.01 A Il b) 3 aa) (4) 
·es> 121,00 -'"> 128,00 --.:-._, l ...=--.:...::_ ____ ._ _____ -----.......----------1------+------i 
(1) (2)_ 121,00 - ,, 1128,0D__ -~J - -, 
(3) 45.50 ~ . t,Jlll__ ___ :=-____ Ir _ ~=- ____ ..... _---~------
x. 02.01 A II bl 3 bb> <4> 89,00 -? 82,ooJ_ ,::,. _ -~~---··- ····------+----..... -----+-----
m s2,oo --,,, 1s,oo +: > _l - _____ J_ ____ ___ _ _ _____ i ---..----1 
::: (
2
) - ___ :::;_ _ :- ::::a ;t~==J--1---- -=t= 
~E-x-.-02 ___ 0_1_A_I_I_b_)_4_aa_) __ ;;-:---~ _ _;::; -~~ ::; 1- ~+ ;--:--t_~j-- =~F---+----i 
'--__________ c __ 1>_<~? 80,_~~- _-=_> I~_,.QQ. _~--- ;::>-1~ _ ___ -1----4------+;-----+----
<3> 29,50 -> _3l._OO l ~- -~ l J __________ J _______ J ___________ J__ _____ ;_ 
----· - --·- -·-- - --~ - --- - - ---- -j - -- j _l1 ·- ___ I _ ------11 -- __ J_ ___ - ~-- ___ ......___ 
·------------ - -- 1 1 t ! ' 
i r ---Î _ i
1 -· : 1---- ---r---- i t _______ _1_ __ __1 _ _.i_ __ ~----..i..-_...L.....----------· 6 
Voir notes p~ge .7.---
TARIFNUMMER 
TARlFF N° 
ANNEE - JAHR 
RESTlTUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
rnn::TPOCE[ KATA TI-!rJ E::Aron-i ï:PG[ TPITE[ XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1982 
_A_N_N_O_-_J_A_HR ____ 1 l. 11 • 









ECU/ 100 kg 
N° TARIFAIRE 
~o TARIFFARIO --·--------+-----!--- ---·--·-·-1------i---·--+---~ 
~=0A.-L-=-0 ==c=-V-~N....,.e=~F-=--~-----43208/81 377/82 1223/82 2048/82 2773/82 1 
POIDS NET 




107 ,oo 100,00 ---,;:. -""" 
130,00 
·-="' ··---r-
-----,-...... , ___ _ 
122,00 --_,,.:-::-. 
100,00 -----> 
-> --> -> 
--+----1------· ---- 1-~-- --·----i,-.--·--· -+------+-----1 -----~---------+-----1 
(3) 37,00 ---":> 50,00 ___ :::, 
-----+---- -1----+-~--t-- ------- ----· - ~---
Autres (6) 107,00 100,00 -> --> 
::: ~::~:: ,;,·~>~ ma)::>;;:;:: ;;~~r-i~=-~~g~ ·-------- _______ j·-----+------,i 
(3)(8) 91,88 -- ~'"':__j_ --'"> -+=-, _J_-;::. ____ ____,. ____ ----+- _ -----
Ex. 16.02 B IIIb>1 ex aarn :::::: ,::::; =: =: t -: -'~:~ _
1 
___ -f- --+- _J-~~-·----+------1 
1 . - ' ---~+ -· --+-·-··- ... : ----·--..l------l------+----+-- ---+-------1. ! m ::>> c:~~z: i -iT=-~ ! _: - :_ ) · +--)_ ---1 - -, -1- -------/ 
!ex. 16.02 B 1Il bl1 ex aal33(4)(;) ~,.;-r.:=:;:--r-:=;: -: _,,. -~>T-: t T~ =-1- -1~1_--r-------! 
(5) (8) 37,478 .--'> ----,-':> 1 -> . ·-> -- _______ __,_1 ---+-·---+----< 
(1) (2) (8) 37,478 -> - '?' -> ! -> ! 











78 ~ ~> 1 .~ ~~~----+----+----+-------+--------t-----. 
Ex.16.02 BIII b)1 ex bb)22 .. · 
Ex.16.02 BU! b)1 exbb)33 (8)(9) 25,00 ·-'>--~-____:~ ->- ---
:E=x=·=1=6=.0=2==B=I=I=I=b=)=1==e=x=bb=)=4=4=---(-8)_(_9 __ >-.~~ 9,0~=~ --~_:=J~~T--~ . _________ ·--_ ~~-=- ---~=~ -··---+-------t 
N.B.:En vertu de L'article 7 du réglement (CEE) n°885/68, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits 
importés des pays tiers et réexportés vers Les pays tiers. 
(1) Pour les exportations au sens de règlement (CEE) n° 3488/80 de la Commission 
(2) Pour les exportations vers des pays tiers européens (Au sens du présent réglement sont également considérés comme 
"pays tiers européens", les destinations visées à L'art. 5 du règlement (CEE) n° 2730/79 à l'exclusion de l'Autriche, 
Suède, Suisse. 
(3)Pour Les exportations vers L'Autriche, Suède, Suisse. 
C4)Pour les exportations vers des pays d'Afrique du Nord, du Proche et du Moyen Orient, au sens du règlement (CEE) n°3488/80 
de La Commission (il:\ 
(5)Pour Les exportations vers ~a Polynésie française, des pays d'Afrique occidentale, centrale, orientale et australe et 
Afrique du Sud au sens du règlement (CEE) n° 3488/80 de la Commission, à L'exception de : Botswana, Kenya, Madagascar, 
Swazi land. 
(6)Pour les exportations vers Les Etats-Unis au sens du règlement (CEE) n° 2973/79 et vers Le Canada. 
(?)Pour Les exportations vers La Suisse. 
C8>Sont égal.ement exclus Les prodiits qui contiennent en faible quantité des fragements visiuLes de viande. 
(9)Pôur Les exportations à destination des pays tiers. 
(10)Le montant de cette restitution est subordonné au respect des conditions prévues par Le RègL.CCEE) n° 1964/82 de La 
Commission 
(11)Le montant de cette restitution est subordonné à La présentation de L'attestation figurant au règl.CCEE) n° 32/82 de La 
Commission. 
C12)Ne bénéficient de La restitution que Les morceaux désossés ne comprenant pas, en totalité ou en partie, Le flanchet et/ou 
le jarret. 

DG VI/A 4 








RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
rnn::TP!JCE[ KATA THtJ E:::Aron, l~PG[ TPITEr XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RE~TITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
ANNEE - JAHR 
ANNO - J AHR --
.::,:t A~l:....A~_T....:.0:..::fN:.:..:~~f--_A_B--1--1-. 1--+--1-._-2 -+·~1-. 5~~_!:~ 1.11 















_-_:~I~-:-~::-.. -.. -.:~_-__ -._.-__ -_-::-:-_-__ -~--~-::-:--+----r--·--:-+----~ l ~::] ~::r ~=F"-- 1 
~ ~ ....... ,_ __ -..,._ 
ECU/100 kg 
1--04_._o_s_A_1_b_> ________ --j1-1_3_,_oo_+--:_=_'":,._·-+-1_s._, _o_~----'"~o~ 18,oo_ -------~-_-__ - .. -_J ~---_ ----l----1-----....- ---+----1 
.._o4_._o_s_e __ a_>_1 _________ -1-s_9_,_o_o--+-----/ 68,00 76,oo 81,00 ____ J ____ ----+-----1---+-----1 
04.05 B l a)2 15,00 17,00 19,00 21,00 
04.05 8 b}1 27,00 -> 30,00 34,00 36,00 
04.05 B I b}2 28,00 -> 32,00 37 ,00 139:..i·~:.:O:=.O_.j_.. ___ ...J----+-----+---,i.---..---+----+-----i 
~0-4-.-0-5_B_l_b_)_3 ________ ---11-6-1~,0-0-t----,.'.:::,.-_-~7-0~,-00---79,~ r3~--~-----___.... __ _ 
'---------~1-----+--t----+-~-_-J-_~------1.---4-,---.. -. r----J _ ~ -t __ -+-~==+-~----+----. 
:~~--! --~-- -1- -- j 1 . i 1- --- __ __J 
L------1---+---+--- ----;--- - ----r=r----i---+·----+--·--4-----1 
i l 
----------·----- ------------- - ·----
L-------------J--+---t----+---i 
l 1----------------~~---L------·->-----==--r·----------- --··-·· ==~-=~---- __ .... ~_. __ _... ___ . 
Ca) Ne sont admis dans cette sous-position que Les oeufs de volaille de basse-cour répondant aux Gonditions fixées par les 
autorités compétentes des Communautés Européennes. ------
L------------------ --- >----- -·---- --·---,·-· ···-- ---··- ---~. ------· ----·--- --·--
ri ·- ·---~--~~---~ 1-------------------'-----+---f-----+-·· ----~-c- --· ------1~-- -- ------>--·--···-1------+---~ 
·---1----4----1 
L------t--+----r----t'=r.......---1---1----+---+---+-----+-----i-----i 
'-----------··---------- -------~--~-~ ~- ~--· -~ ~--- _J ___ ,._ --- --~--~--- --·--+----l------+----t 
1 
1 ·- - -- ·--->----- ·-··--· 
·- ·------ -- -. _J_--~=-:= ~-- =~~F=--·-=-----1-------1 
·--------===-~-- ~-=~ ~~= . --- \- ----- t- --i- - f- -
--~---- ---r---i---~----•· ___ .j_ ___ -4-__ -+----+-----,t------; 
______ -==- -=--~ -= t __ -c-=-=- -=--+----=t --[--~:---~----'-'----· 
1--~---.• -•.•.. -_._-___ - ... - ---------- --i- --- +- --1-- -- 1-~tj: -----r----1--i----
l----·-·------ -·--·····- . 1 ' ' --t 1 :-~=-~ 
_, ;.. ;-+-~~~---_; -~:~~ 
L_ ______ __j ___ _j___L_ ___ -1.___~---l..--1-..-~----i-- 9 
• 







RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANOERN 
En::i:HPOOE[ KATA 1}-lJJ E;'.Af"Orl-1 ~PG[ TPITE[ XOPE[ 
REFUNOS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZ!ONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Année -Jahr 1982 
Anno - Jahr 
A partir de - ab Oal - vanaf 1.1.82 1.2.82 1.5.82 1.8.82 1.11.8é 
--·t------------+-·-~--+-------t--









• C•> . (•> <•> · (*), · (:*> • · '' ' /•.' I•' ,, ·' ' ECU/100 ë 
--~-:-:-~:-:_;_!-------·--~t-=:1~~--[:EEH~-· c-es---1 
ECU/100 kg 
02.02 AI a) 13,50 17,00 18,00 19,00 20'!'50 
13,50 17,00 ~8,00 2_?,00 20,50 
-----
02.02 A b) 
02.02 AI c) 13,50 17,00 18,00 19,00 20,50 
02.02 A Il a) 17,00 
-? 18,00 19,00 120,50 
.____0_2_.0_2_A_I_I_b> ___ ------+-17_,_o~- _ o> ___ 18,00_2_9,00 ___ 20,.~~ .. - h·-·-·· 
1.- ---~---- ·-·-· --- . - -·- I'"--'-·-·-···-- .• - !--·· ··- -----+-----1 
02.02 A II c) 17,00 --·> 18,00 19,00 20,50 
------------------·- --- ---·- ---·~-~---- --···- --- ··----·--·~--- -·-··---- --------~--- --·-·--- -------- ~-~~----·---i-----1 
02.02 A IV a) 13,00 -;) -> 14,00 15,00 1--------------·------+-----+----- .... _ _____, -- - ---·- ·----+----+----j,------+----+-----1 
i---:-:-:-::-:-:v_b_:_>_·--------111-1_3_,_oo __ -+--":>---+--_--->-t::::- -J;t:-:----"------· i -- ----;---------------
1-----------+----1r---t--.·- ---· - ---t-- .l. -·---1---·-·-J·-···----+----+------1 
02.~ B I c)' 1 -= - ' _ . ., ilt'iOO i,0;09 "1 ""'' -t,•. -··~ .. - . i ...... 
-------------·---!,------i·-·-~, ---:·,- ,-,.,.--- ·---,.--.. ·--'··----t-.. ·-
, __ 02_._0_2_s_1_1_a>_1 _______ Ë-· 15,00 !._1a,soj_!~~-~-:.i21_~~~--· ~,~~-L---- _L ______ j ___ ,,_J_..... 1----+-----+-----i 
1 1 ! 1 1 : • 1 
02.02 B II a)2 . 19,00 \ ·-!:> i -i> :20,00 22,00 1 I : 1 
--0-2._0_2_B_I_l_a)_4 ___________ 1'15,00 ! -> -;, i16,00 ·-'-~ L=r __ / ____ . _, -r 
l--...!0:.:::2.!.:.0~2:....!:'..B....:I::.::l:...::.cb>~--------+-'1=0.L.O=O,,__t"""'-13.50 15.00 -> -~ --:-> _J \ 
> -> i l 02.02 B II d)2 21,00 -- 22,00 .24,00 : 
1--0-2-.-02_B_II_d_)_3 _______ --jt-2-2..;;.,,-00-+--25-,-50 27 ,00 -~8,00 ï-=-.;:-r----r-~-- ·---~=~=+-,_----+----+----! 
10,00 --;:'::> --~'> 11,00 12,00 1 02.02 B II e)2 aa) 
18,00 --) -<> , 19, oo _2 __ 1_,_00 ____ _ 
25,00 1 26,00 ~':> 
02.02 8 II e)2 bb) 





l-------------------:1.----~~r ___ l __ , ___ ---·-----1------>- -·---+-----------
(*) Pour les exportations vers tous·Les pays tiers, à l'exclusion des Etats-Uni~ d~~mériqu~~--
1--------~----~---==·r---=-~~i' ___ ----Y 
------·-/-----· -----,----~--,·--
-·- -\ ···· - --- J-- ------ - -r --t--:::::- -~-- --: _ J ~-"-
r ---- - ··--- ,-- --··t ·-. ··· l 1 
--. [~~~---
1
··· ··-----" ------- ', ---- j · ·------+-------1-----t ----·-+-------1 
. /-----~ -- ---t----y-----~- ----~ 
; -· - t- --·-·-t· 1 --- > 
! ' 1 
... -1 -----r---- -- ----- -; 
~·------.. -·_,, _____ .. ___ _, ____ .. -------- t -
+ ------
! 1---------------.. --- _,,_, ___ -·-
DG VI/A 4 
S. PRODUITS LAITIERS 
1293/VI/81 
Suite 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
rnn:TPOCE[ KA TA n-m E:c,'lf"Orl-l r.Pm: TPITE[ XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 









ECU/ 100 kg 
No TARIFAIRE Année -Jahr 1982 TARIFNUMMER Anno - Jahr 
NO TARIFFARIO A partir de - ab[ CODE 22_:_1_2.tl_ 08_-; ~~~~~----,-~ 2~~ 29.5 25.6 5.7 16.7 TARIEFNUMMER Dal - vanaf 
N°Règl. - Ver. 3662/81 33/82 329/82 574/82 867/82 1134/8t 1324/Bt 1634/8, 1761/82 190S/82 
04.01 Ex. Al a) 1 (1) 011005 2,49 
--------------1--·----+---··-- ----··-··-··-.-----.---- 3,70 
-?> -->- -p 
04.01 Ex. AI a)2 (1') 011015 5,92 6,70 --·> -> 5,81 
04.01 Ex. Al a>3 (1) 011020 t--------------------------1--7;:_,_81_-+--),.. -> -;> -> -> 8,99 -·-;;:, ··-7 8,35 
04.01 Ex. AI b)1 (1) 011025 2,49 ~~ ·-> -> -'? -> 3,70 -;- ·--7 3,70 
04.01 Ex. AI b)2 (1) ~01f03S. 5,92 1----') --:> -;-:, :,_;_~_-'-',..;;'----------~-------1-~-----a,------- --··- -- -··.> S,81 
04.01 Ex. AI b)3 (1) 011040 _,;, -> -.-::. 7,81 
---------------~ 
-> 8,99 
--· > -- > 8,35 
---·-~·- ~----- ------+----! 
04.01 Ex. AII a)1 aa) (1) 013010 2,49 
-> -":;? 3,70 3,70 
04.01 Ex AII a> bb) (1) 
04.01 Ex AII a} cc> (1) 
04.01 Ex A II a)2 (1) 
04.01 Ex.A II b)1 aa) (1) 
04.01 Ex.A IIb)1 bb) (1) 
04.01 Ex.A II b)1 cc) (1) 
04.01 Ex.A II b)2 (1) 
04.01 Ex B Ex I a) (1) 
04.01 Ex B Ex b) (1) 
04.01 Ex.B Ex c) (1) 












Zone C 2 
Autres 
5,92 -> --;;,, --~"".> --."7 __ /..., 6,70 ~--- ~..:::,. 5,81 
:::::::::::::::::::~::::::::::::~-: :::·--iE-Ç:=-_=1= ~;---=: · ~~:;·2· -----~l_=-_p_~-,-::_:_:_ 
·--------1 2,49 j = -~ j . -:-:. ;,, ..... =-· ". - ":. = .> 3, 70. _ . _ . t --"7""----;_3,_1_0_ 
::::, J=: .1 == ~== i ~~: 11.~:1 :::~. =.:_ =: 
-------------1..--------t--- 1 i 1 ' t------t-----; 
----------~-------1--':~;;~-! -_-_~., . ~t=: L--~-)] ___ ·5:I ~::;-]-.----; ~--~_-:-•·-:-;-:-:-
4
-1 
16,58 ' -·;::, -> 1 -;::, 1 -.> : --? i 21,01 1 --> ---> 19,66 i 
_________ ;-4_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -:_-_ -J,-ll-t-2~5_:_~-0-1 > .. ; ~; r =1 ~ -~~~~=r=·1 ·-_-;;!,--+--2-9 ,-6-8~. 
1 --1 -- --_ 1--
-----------1-------f------t-----·t- -- --r--·---+----+----+----+----+-----i 
29,80 -"=> 1 _,. -7 -·'7 
5,81 
8,35 
_.,_. 37,75 35,40 -.:> 
04.01 Ex. B II b) (1) 030013 
l,----------·--------+--------11----+ ----t--- ---~- --------- ---1-- -~- - ----~---~- ---·---1------, 
-- 1 --Zone C 2 L-----------------~------f--------·------ -~-----------·-- ----·--- -----·•---+---
Autres 55,44 
04.01 Ex. B II c) 030020 
Zone C 2 
C1l 46,62 -? j.::-:=__::-2-..-=:.?.-:=:'.". 59 ,06 - -? 




·r--·--+----:-:::,,·--1---~-::,-+---·-___ ?'_~65~1_5 ___ 4 __ -_"?_t--_-_--:>_-t-_6~1,~1_7-I 
04.01 Ex B III a) 
~---------------+--------it----t----Î-----+-----+--- ·-l-----+-----+-----t--------1-----; ( 
Zone C 2 -- 1 ~- ·-- -- -- ~--
Autres 
040022 
Zone C 2 
58,64 r~1----- --------------1··~4,29 
04.01 Ex B I_Il_b_) _____ (1-)--+------ir----_-+. - . 1, -~ - =·::-:.-~ ~-r·-------1------+---_·---+----1 
-- -
1 




1-----------------·-+--------1r-8_6_,_2a_J ____ ~----e-- ---~- ____ ._____ _ __ ____ __ 102,68 
L....0_4_.0_1_E_x __ • _B_II_I_c_> _____ C1_> __ -i------t·-------+ -~ --t -_ -- -_ _ _ _ _ _ _ _- --- -- __ --i------1 
Zone C 2 
Autres ~~o~ ~ _
1
_ -~.-- .'?: I· ';> ..="'_~127,55 _;+-_->--1-1-9-,8-6-l 
~------+--r-- t-·i· --•·--t=t=-
1--------------~------·--J J~--- ·/ =-1-----··__i_ __ J ___ ----t-----1 
••ma,que~ ~_L•_"ode~'_'~"""'~•é J.=:-_t / .. _j_ ___ f 










RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnH:TPOCE[ KATA TI·HJ E::A.rorH r.PG[ îPITE[ XQPEr 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Année - Jahr 
Anno - Jahr 
A partir de - ab 
dal - vanaf 
Règl. - Ver. 







04.02 EX. A II a)1 (2) (2) 062000 37,00 ~ -> __ , 
~----- t----- ·-·-----
04.02 EX A II a)2 aa (3) 072000 37,00 --':> -> -~-:> 
04.02 EX A II a)2 bb (2) 072020 53,56 ___ ::, -- ;> 
-> 
--·----- -·-·------
04.02 EX A II a)2 cc (2) 072030 58,99 --~":) ---:, -- > 
072040 Polosne 90,00 -;:-, -;:-,,. 
A_!Jtres 66,00 1,.1,. nn 
·> > __ 
04.02 EX. A II a)2 dd (2) 
04.02 EX. A II a)3 aa) (2) 082020 66,95 ....--> -? 
-
;> 
04.02 Ex. A II a)3 bb) (2) 082030 67,78 
--> ·-> -7 




867/82 1134/82 1324/8i 
·--> ------.? '-48,00 
---~--~-----
-> --> 48,00 
----





_ _:::-2_ __ ____,..> 1.11 nn 
-> -> 82,01 







PROD. LAîT. tAS. 
ZUIVElf>RODUKTEN 
ECU/ 100 kg 




--)s -'::> 43,00 
______ :,, 
-·> 43.00 
·-·- ,,.~ --_;;,- 60,86 
-'?" 
67 .. 04 
---> -;,,-
.>- --,,> "7c nn 
--;:> 
·-'?- 75,94 
--? 1->- 77,02 
:::::: ~~~:::-~r=-:--: =:-:::~: ::~i; --: ::::; 
__;.---'-------------1---09_2_0_5~0---~l -9-1~,-6-2~--~ -----:;:- - .; =--;-- --=- 1;;~~"-:_? - --=_-,...--+-1-0_4.;..,-12--l 
04.02 EX A II a)4 aa> (2) 
04.02 EX.A II a)4 bb) (2) 
04.02 EX A II a)4 cc) (2) 
04.02 EX A II a)4 dd) (2) 
04.02 EX A II a)4 ee) (2) 
04.02 EX A II a)4 ff) (2) 
---------------1---0-9--20-6--0----~~~ -~ ! _,:-__ -,.>- ~ -,.> _ - -~ 121,72 ~~,> --~---·-?---1-,-,-2,-7-1 
092070 . 06,74_1 __ --~ _;_--~_ - ~-1---> __ jl_--_>1131,00 --~ -,.:> 121,30 ! 102000 37 ,00 ! -- ;:,,, - .,.._ 1 -- -;c- -- • : - -- ;~ 48,00 ---- >-- ··-· _.> 43,00 
---------------- --~o,~-----r 37- oo -i _ ~ _...,..-t--;---i--?" 1-.-> 48 00- -
1 
-~-·-- -----?--4---4-3-,0-0-1 
,04.02 EX A II b)1 (2) 
~ 112020 i --5-;~i ~=,- --==T =-~ i __:; ~ ~; t-' 7~'-i-=-~1 _-:_->·--+--6-0-,8-6-li 
---------------;i 112030 1 58:99 il·-~--:-=-7' 1 -~, - ___-:___i_.:-$•o -r l=:-l ~-7---+_67...c..,_04-i 
112040 
!04.02 EX A II b)2 aa> (2) 
1 b)2 bb) (2) ;04.02 EX A II 
i 
!04.02 EX A II b)2 cc) (2) 
104.02 EX A II b)2 dd) (2) 
Pologne 90,00 - ? 
l-----------------l---------l-----+---t··-·---1--
Autres 66,00 ---:> 1 -> __ ..,, --."> 81,00 -.> 75,00 
1----------------4-----...__-+------+------+----<1---·~ -------- ~~----··- --·- ~ ----•'--------< 
..._o_4_. 0_2_e_x_A_I_I_b>_3_a_a __ > ___ <_2_> __ _.,__1_2_2_0_20 ____ 66_,_9_5--+-·------;-,--- _____ > _ -----~., _ ~ ~-... -=--;;::, _ 82, 1 o ~---->----1----.:>--1_7_5_, 9_4--1 
04.02EXAIIb)3bb) (2) 122030 67,78!--;:, -~ -;;:,,, -.> ---;::=,83,18 --> ---,..-:. 77,02 
1----------------------1------ - - -·--·--- ---------_ _,__ ____ ~·---~-~--- ------·-·---~~---------
11-------------------t-----+-----Jl----------,---i-------- - ---- ---·- ---~~----1------+------1 
---t-
L-----------+---+-----1-~-t------1----+----·-'-----__ ,___ __ 
1. -- -- -
~~~--+--+--t-~~i 1 
1----------------;---~-~1- ~--·h----------~·-T~--------+----
- - ------i -- ---1 -------- ---- ---------· -T 
L---------i----+----'-------l------>--- ------- ---· -·--· ---- - --·-···- --- ----·---~------__,___________, 
Remarques :{ l=::-
8
-c~-:-:-t :-. t~~~~~~-~:~ :ée~ -----1=-t--==- ~ --r-- ----~ ~-~t- --~-·-
-- - ---i-- -- --- ----- -1·~~-~-~~r~---1~-·----+----; 
------<--- r-- 1-- -- - · -----11- -+ 
-- --- - - 1 . -- 1 ..... . ---- 1 - t --- - -1 -t 
-----t-- r- -,_ - t---=t _ -i __ =f __ f------+-----t 
: i i 1 1 1 
i- ---r--- --1----- -1-- ----------
- C ••-- ----r ·1 ---r ! 
1 1 -+-- ----; 









04.02 EX A II b) 
04.02 EX A II b) 
04.02 EX A II b) 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnIHPOCE[ KATA n-nJ E::1V-OrH r.PO[ TPITE[ XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
année - Jahr 1982 anno - Jaar 
à partir de - ab 




~562/81 33/82 329/82 574/82 867/82 
4 aa) (2) 132010 69,20 ~ 
-,> -> 
------ --~---- ----·--- ----
4 bb) (2) 132030 79,49 -;:, 
-> -> -'> 
--~--~ -·- ---------
4 cc) (2) 132040 81,12 ___ -.,,. 
-:> --'> --> 
··-
04.02 EX A Il b) 4 dd) (2) 132050 91,62 -::--., 
-> -;:> ~-~ 
04.02 EX A Il b) 4 ee) (2) 132060 99,18 ~ 
-> -> -> 
04.02 EX A II b) 4 ff) (2) 132070 106,74 -..;:, -> 
-> -> 
04.02 EX A III a) aa) 11 (2) 142012 
14.5 29.5 

















PROO. LAT. CAS 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/100 kg 
25.6 5.7 16.7 
1634/82 1761/82 1908/82 
--> -;> 78,63 
~·---
-> --> 89,25 
99,55 -> 92,17 
-? 
-> 104, 12 
-·:;:,, 
·-->- 112,71 
->- ·-> 121,30 
04.02 EX A III a) aa) 22 (2) 
04.02 EX A III a)1 bb) 11 (2) 
04.02 EX A III a)1 bb) 22 (2) 
04.02 EX A III a)1 bb) 33 (2) 
i.----------------~-:-:'-::~~i--__ ·--=-,_--: --;:-:--~----~-:--~-:------+----~~- ~: ;;=~-~=~" -~ :-r--;::>:---1---:---:-:-:7--J 
142070 17,58 -> --> -> -;:,-. --,;., 21,60 -~ __ ...,_ 19,98 
i.-----------------1-5-20_1_0 _____ --~;~~_r=;.-·--1---~'>----=;. --~----;-~ ~- ·;;:;;-1 ~-ï -~> 16,80 04.02 EX A III a)2 aa) (2) 
04.02 EX A III a)2 bb) (2) 
104.02 EX A III b)1 aa) (2) 
104.02 EX A III b)1 aa)22 (2) 
!04.02 EX A III b)1 aa)33 (2) 
j04.02 EX A III b)1 aa)44 (2) 
104.02 EX A III b)1 aa)55 (2) 
1-----------------'!_1_5_20-2_0, 20,s~--·-- '"> T~~> 1 _,, l-"'-T~J 25,68 -~ -,---~~====2=3=,6=9: 
-------------'-'----•--1_62_0_7~0 ___ -- __ ! -- _-=]_ -- _____ -- __ j_ - - ,l. .. -- -- ----4-----J 
-----------~o~-~-~~-' --~ - .--::::.)---~.,.!--=->.! -> j8,99 +~1----_'7>_.....__8,_3_5 --1 
_________________ ,_1 ~-~~~1-0 ______ 1 __ 2_~,-~~- _ __..:~--- ~ __ J__: _ _=:~ +---_-__ '::.. __ j -=::..+ ~ ?~~~+-=--=-- +-------;> ___ 1_6..:...,_ao_, 
_J 163020 1 17 .. 78 : __ --> ___ -? 1 -? ! _-::> 1_ ->_l.ili.54 -> 1 -~ ?1 na 
163030 -~~r-----+---
1-----------------+-z-:u-n:-r·-:-s-2-----;9,80 1 - j =-.. --=.::,:,t;, -.>- 37 ,75 
-1-----"--+-----l-
---> 35,40 
04.02 EX A III b)1 aa)bb (2) 163040 1,...----------------•-------l-----+-----t----~--I'---·-" ----1-----1-
~--------------- ~-r-:s-~----5-1-,4-3---->-~~--~ -> 65,15 -? 61 .. 17 
04.02 EX A Ill b)1 bb) 11 (2) 163050 
" 
.., 
N° Tar faire 
Tar fnummer ~RRse: 1:~~ 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANOERN 
EnIHPOOE[ KATA n-m E::/\ron-1 r.pm: TPITE[ XOPEr 
REFUNDS ON EXPORT$ TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL 1 ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 





rMAKT A llPOlONTA 
MllK PROOUC1:; 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPROl>UKTEN 
ECU/ 100 kg 
NO Tar ffario ~ rartir di - ab 




• 8.1 12.2 12.3 16.4 14.5 
- __ a.1. __ -·-·------··---·- 29.5 25.6 5.7 16. 7 
Règl. Ver 3562/81 33/82 329/82 574/82 867/82 1134/82 1324/82 1634/82 1761/8~ 1908/8, 
04.02 EX BI b) 1 cc) 11 (4) 242010 
------t-}>6,00- _____ _'.? ___ __:·-.> __ -=-:: _ - ,:-::. ___ _=--_:_::__e--81,0~ --.> --> 75,00 
04.02 EX BI b) 1 cc) 22 (4) 242020 79,49 __,:::,,. -;> ->· -> ~> 96,38 
--> --;;:>- 89,25 
---------
--- ----+-----·-+----- -·---t-----t----1 
04.02 EX B I b) 2 aa) (4) 252000 
-· --
04.02 ex a r b) 2 bb> 11 (4) 262010 
- -37,00 ~- >_ --"=- ---=--- --> --~- 48,00 ---==--r >- 43,00 
t--·----------------·-· ----· ------------· _ ~7,00 ~:':- --::~-- ---~-·--~ --;:,~ -->- 48,0? } --~ --~ ~ 43,00 
..------=================::===========:~___:--+--~ ~;~ =::=--= =-:::-~~:a-+-=~ ~-: :~::: 
----+·-------+---·--+----"';::::,--+-----;::,, - ~ --.> - >- 81,00 --- >- 1 ->- 75,00 
04.02 EX B I b) 2 bb) 22 (4) 
04.02 EX B I b) 2 bb) 33 (4) 
262020 53,56 
262030 58,99 
04.02 EX B I b) 2 bb) 44 (4) 262040 66,00 
----------------··---~---1--------..-=---~:_ ~~ ~~. ~ :_ ~= ::::~ ~_: t~~ :::~ 04.02 EX BI b) 2 cc) 11 (4) 04.02 EX B I b) 2 cc) 22 (4) 




t------------------lf-----2_31_0_1_2 ___ +_7_,_8_1--+-. -> 1 =2'."-_::--- --;;> - > _8, 99 -fi,-1~--;;,- 8,35 
281015 11,06 1 -> ! ---,..-,,. -> --'-> -> 13,60 >-1 -> 12,57 
----------------.... 1--:::::: :::: î~k: 1 =:t:·1-=:~:::: ~~>+· _-: ::::: 
! 291076 1 21,59 1 ;;- ... ·..::._ 1 -~-i-=~/ -~-1,.,-;,··1· =- --- 24,53 
:----------------!------,__, _______ ,, --- -· ----+-------· --'--·- -- ' ------·-i ___ _,_ --- --- ----<---i 
1 291080 1 15,38 : ~> -> : -7 1 -"?'", --'"'?-!19,50 1 -~ ' ->- l 18,23 
--------··---i 291085 ,_. -··· --~-- l-- -1~---- -------r~--
Zone C 2 1 --·· - - --- -l----=-~ --_:~ ---=._ --+-=- --
1-------------------1~-------+-
Autres 29,80 -'-::> 1 -7 -> i -> -7 37 ,75 - ;;,, -"?- 35,40 
t--0-4-. 0_2_E_X_B_I_I_b_)_1_ee_) ____ (_4_)_--t-_Zo_:_:_1 _:9_: _ -t-_----~--:---1t-==t--=-~::___ --- = ==-_ -- - -- --.::=--:;;-- -= 61, 17 
_o_4._0_2_Ex_-_s_r~_b_;_;========~~<_4.~> __ -_-_: __ ~:_:_:_:_-__ - -
511
~ --=:._-;, ~I = > ~'> · · - > ,. ___ :_:'_ -~:1 5 --
1------------------t-z_o_n_e_c_2 __ +--- .... 1 -------+----
Autres 58,64 ,___·:;::::, 1 --"'? -'":> - :::. 
i-----------------1-------t------i----ti----t----+------t-----t------t----i------t------1 
04.03 EX AI 311003 l 
1-------------------1-z-o_n_e_c ____ +-7-9-,-3-9---t-==--'7·--1--5-;:.-.--- ---~ --= ;-·1------c7-.--+---, o-o-,-5-6-+--~--+--_-_->-+--9-4-,-5-1-1 
04.02 ÈX B II a) 2 aa) 22 (4) 
04.02 EX B II a) 1 bb) (5) 
04.02 EX B II a) 2 (5) 
1 04.02 EX B II b)1 aa) (5) 
! 04.02 EX B II b)1 bb) (5) 
! 04.02 EX B II b)1 cc) (4) 
i (4) 04.02 EX B II b)1 dd) 
--~ 
74,29 ___ _:_:::::, 69,76 
Zone _c_2 __ +-------+-- -- "î -- ___ ---"-·-------+-----1 
t-----------------1----A-ut-r-es 79,39 -~ J ~ -'"::, -?- --:> 100,56 --~ -> 94,51 
1---04_._0_3_E_X_A_II_I ____ 3_1_1_0_1 ____ --+-·---:-:-?:-F- ~~B8~, ~~-~~- -y ~--~-r-~"~k~ llS,90 
--•.• ,:----;-a-;;-1-:::::;i-=;----:.l ,;.r~ 126,51 -> _.,,,. 
~0-4-.0-3-EX--A-II-I----------;--3-11_0_2=2___ +- j -· ---
- ~--- _1~-r~;- ,-__> ~-~-~---+l--:-:--w---___ >_,,---1_21_,_9--15 
~---~===~ ~~::::~~~~~:1!3;,~1~ ~~-~- ! ~~t~>i~~p1~> 121,9' 
- - -- Î - l t ----- - . ····· ...... --- +-- -i- -+-------:-- - ~ 
l- . i -- :, - 1 1 - -1- -·- ~: --- ---- ----t ! ---- r-· 1 
-.-;em~r-1que - L~---c~de a--été supprim ~ ------· -- _J ! . . 1 ----Î- :=1_ -=-1 l 
-- i------
-- ltn-'.rti.t-itution n'a pas été f2_x=-é_e __ ....... 1 ----- ----~-----
(*) valable jusqu'au 28.1.1982 Crègl. CEE) n° 201/82) 
118,9( 
1& 
N° TariJaire Tar1 umf!ler N° tar1 ~ar,o Tar1efnummer 
04.03 EX A IV 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH ORITTLANDERN 
EnitîPOCEI: KATA THfJ E~KOn-t r.PG[ TPTTEI: XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Année - Jahr 
Anno - Jaar 1982 
à partir de -ab 










PROD. LAtT. CAS. 
ZUI VElPRODtJkTEN 
ECU/ 100 kg 
t-------------------+---~-·--+--·- ·-----~·-···-- ---·. ·----------------+----!------+----! 
r----------------+-Z_on_e_c_1 ___ --+-1_0_5!_Q!!.._ _......-,._~-·-+·---;::, ___ -_~ -;;::, 133, oo -·_::>_1---.==>-+-1_2 __ s ..... " ..c.o..:cio 
Zone C 2 
r-------------·---·----1-----.....-·-·------·· 
Pologne 137,25 
,;]f -.. -- ---- -----·-
Autres 105,00 -:::,, -.:-::. 
--> -"> -::::. 133,00 -> --.> 125,00 




-> -> 133,00 125,00 
::-0_4=·=0=3=-E_X==B==I-I_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-_-_-_-_-_ ... t-:=:~:-~=::~~--=~==+r--1 __ 0_5,_? __ o -+,___--_:::------t------~-,-......:~.:;::,,--__ ··--+-_---.;> __ -__ -?_-+1-3_3,~2 :__~~~--~==1=2=5=,o=o= 
Zone C 2 -- -i 
1-------------------+-z_o_n_e~c1 ____ 145,00 159,00 1 ~ -> _--"'-? ___............ _-_'>__,192,54 --"-? -==-;:::,. ___ 1_8_3_,o_o__, 
----t-=--r=- - --Zone C 2 
183,00 t--0-4-.-0-4_E_X_A_l_l_(_1_) ____ (_6_) __ ....,lr~-;-:-:4-e:---~~=-----r-, -14--5--,-0--0: 1::; ~~I =j-_ ~ J•~ ~~- -> 
1 
Zone D J 34,87 : -: ?' _ -~ _ ~ ! :-?_ ! ---:-0> ~ -"'.__L '>_ r-~_-> __ .._3_4,_87____,, 
1!one E ----~ 47,43 __ ' -'-:,. __ 39~25 :..=-;::,- 1 ~~..!-~~-; :::-'? --'?_J ---::, __ 3 __ 3_,1_0_+_3_3,_1_0_1 
.--------------·-jcanada i 30,93 _i _,_, ___ 15,50 j ~ _ -- I _ -- -- -- 1 --
;;.-.-----------------',-,L""J1-:::cr:ht.:-:e~n""'s:-'&'t:=..-e,:r:n:-----r-_-_-- [ __ __ __ __ __ 
!-----------------+' .......... ,. _o:.,.....,'-'·,.,...,  LS-.. -t----+,----r--.---------+-----l----1-----,---+-----+----
Autri che -- 1 -- 1 ------+----+----i---+----+----+---t-----l 
1-----------------t-A-u-t-re-s----i-1~120,~~1l 1. 00,T ~ ~ --::;:, n16,36 -~ -> 116,36 
1------------------;---------,-.----· 0.0,.J. 
04.04 EX A Il (2) (6) 380,060 
Zone D 34, 87 ! -=--::..,,- ·-> ----o'::> --'> -> -> 
-----------·------+--~----- i---- ·----··- -- --
Zone E 
Canada 30,99 ~"-;,:, 15,50 --~ 






RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
En:IHPOCE[ KATA Tl·HJ E:::ArOn-l r.POE TPITE[ XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Année - Jahr 







PROD. LATT. CAS. 
ZUI VELPRODUKTË.N 
ECU/ 100 kg 
à partir de - ab 
dal - vanaf CODtE ~~~2.8t~·.2__ -,2.~-~2.3 16.4 14.5 29.5 2506 5.7 16. 1 
Règl. Ver 3562/81 33/82 329/82 574/82 867/82 1114/82 1324/8( 1634/8, 1761/8~1908/82 
04.04 D II a) 1 aa) (6) 441005 t----------------t----------- ~.r- _ _. _____ ·--··•·-~-•- --- -------+------!----+--·-·-
Autri~-------;--·-+----~-
Zone D 4,73 --> -? --> ---;>- -:> 
-> -> -'> --;=:,.. 
Zone E 4,25 
-> 4,07 --:> 1,91 -:::,. -> 
-'::::> --.> -.;::;. 
Canada 3,83 
-'? 1,92 -> 
-- ----
Suisse 0,34 
-'> -;:, - .. :::> 
------------------+----·-----+----------- ~--- -------1----1----------+--------+----~----.-----1---+----I 
_0_4 ___ 0_4_D_I_I_a_> -1-b-b) _____ C6_)_ ~-4-:-~:-:-:-s ____ _... ___ , 2,:.....4-~- ---=-~--->,, ____ -_._-_: __ ,.._-_ ·~-- ·--=__::__-~~~--s __ --·?-_~- --------~-..... 
t-----------------+-----~---+- ------+----+-----1-----+-----i-------~ ------·t-----+---+----~ 
Autrichi:.t 
Zone D 11, 71 -':::> -"? - -, -- > .---,!::, - > - > -> 
-> 
Zone E l 10,59 -> 10,1~- -:> 4,77 -=> --> -? 
1-----------------+--C-a-na-d-~a-=G~~t =:-, -;:,-;- -=-;, --=-- ---::- ~--+-----+-------+---! 
---------,~':---+~-·_3_0_ +-'" _:_:::-4 ~S> +=-_[_ =---J--=---t--------t------+-----l 
Autres ____ I _ 31,02 -_-;:, __ -~-> .... ' --,,;:,,-~---..> ~ 36,3~ -> _ -:--> __ --t_---4>-__ ---: 





1 1 -- ! 
n i i 1 
-----------------j-~;-0-----1-,,, 1,-; _.__. _;-T=; --·=;-r -=~-;- =:-~;-1 -'? 
1-------------------+--z_on_e __ e __ ..........,1--1_0_,_5_9-+I_-;:, __ - - ,·o, 141 -~ 4, 77 -~ -> -> ·-> 
Canada 9,55 -> 1 4,78 _.,... 
-> 
----------------------+------+--t----+---
Suisse 1,30 -'-;> 1 -;:, 
Autres 31,02 -"";::>- -> -> -> ~6,20 
-----------------+--------1----------~~-- -----·- -----~ 
04.04. D II a) 1 cc)22 {6) 441030 
Autriche 1--------------------+------·----- ----- ·~----+------+-··-·-- ------~--~ ·-- ----~·----+--------
----------------- - Zone _o ____ JI~-~,--_-_-!::> ___ , __ -> __ +-··· ?" __ . --> -~ ? __ ~~- _-;.> _____ +-_--__ .:= __ -.,;;:> __ -i 
Zone E 15,65 15,00 --> 7 ,04 ~ ---> -> 
1------------------+--------- --·--- i--------+-----+--------+-----+----+-------+------+---+----1 
Canada 14, 10 --> 7,05 -;;:::> 
-----------------+---~-----+---~----------~------r---t--------+---+---~----+-----t 
Suisse 
--~ --- ~- ---!-----+---~- - -- ---·-------t-----t- ----+------! 1,94 
---'::::> -> -:> 
-> --> --7-Autres 
(6) 441040 
Autriche 
45,89 --> _-;;,. -":> -- --=- _;;,-- 53,65 
.......... o_4_.o_4_D_I_I_a_> 1_d_d_>1_1 ______ -+-----------~:~--~::::::.~::::::::::~:·::~:-~---1-----+---+------+----l 
Zone D --~1,71·--1--.:::> i ~ -> -;::, --?' --> -~ -? 
Zone E 1---------------:============--+-_1--o-,·-59_]_ --~~1--;- --~_=;- _-_~;- -~-~ __ -~ -> _-__ :::,. ___ >_ 
____ 9,55 1 - '? L4,78._._-=?-+---------t----Canada 
Suisse 
Autres 
1,30 - > 1 -;::> - :::,. --
1----------------i---------- 3),0~j- J-== ~---=~-- -~~''°--=-" -0> 
----- - -- 1 1- ---- - --i--- ---- +---+--1 ~-------
1 ) 1 ........l---+-------1 
·---------- -----· 1------- 1-- ---r-----·r= 
Remarquef -~---- le code a été supp imé __ _ _ [ ____ [ ____ ·--·-----t-----f- --------f ___ 
1 
-~ ---+----i 
~-- la restitution n'a pas été fixée.! 1 i 1 1 i 
--------------·- ---- - -- ---- l l- j ----1---------1- 1 
1 ! ! ! 
4 ~ -, 
.. -- 1 
1 
1 






RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnU:TPCCE[ KATA n-m E::Af"Ofl-, GPQ[ TPITE[ XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1982 
716/VI/79 
MEJERIPRODUKIER MILCHERZEUGN SSE 






Année - Jahr 1 Anno - Jaar 
à partir de-ah 
dal - vanaf , CODE ~-~· ~~82=-+-_a_._1 _ , __ 1_2_._2 __ 12_._3_-+-_1_6_._4 _ 14.5 ___ 29_~ __ 25_._6 __ -i--5_._7 __ 16_._1_-1 
Règl. - Ver. 
~562/82 33/82 329/82 574/82 867/82 134/82 1324/82 1634/82 1761/8, 1908/82 
04.04 o II a)1 dd) 22 (6) 441050 
---
Autric;he 
··- ............... -----· 
Zone D 17,43 ---"> 
·-> -,-,, 
Zone E 15,65 ~ 15,00 
-'> 7,04 -;:, -> ----;-, -> -':> 
+----+-----,-----+-----+-
Canada 14,10 












1-----------------+--A_u_t_r_i_ c_ ~~----,-..---- --··-- ------.----.,~-- -~~--·---=- -~----t----1 
04.04 D II a)1 dd)33 (6) 441060 
Zone D 25,46 -~ ---> ~':'> -> ~'? -->- _.-;, --::-;, 
Zone E ·-,;2,8~---=--;-- 21,91 -:;,, 10,29 -:;,:, ---> --> --> 
----~~:~:::---~:--f --: ::o ~-+·=--r~~1---------------
1--0-4-.-04_E_X_D_II_a_)_2_a_a_) ____ (_6_)_--t-_:_:_:o-r~-:----~- -. .. ~ ~ ! -~ -·1 ~ ;,~ -- ~~lB,_3~ -==-~-~--1--"P------4/ 
L __ : .--- i--·, --~ -+ ! 
__ Autric_he _ ---J---- _ _ -- -- i -- 1 -- 1 -- -- --t- -+ --Zone D 11,71 l ;·· _:;-~,-~-_,-· ""~~ 1 -;, _ -'='->-+=---;o. 1-> -;> 
i:.-----------------:--2-on_e_E_ 10,59 !-=;-·- -,~,14 -> 1--:-;;- -'7 ->- 1 --'7 ---;,. --;> 
Canada 9,55 i -> 14,78 _-::,,· 1 
1-----------------+------ ---+-----+-----t·-=-..:.-=---1----l----+----~---+----+---+----1 
Sui s se 1,30 ---~ ' __ .'-:, _.., 1 --
---· -··-----+----.,- --·--4-----+--::>-----,-----
l--------·---------+-~Au=t~r_e~ ----+--3_1_~,_02_t-_·~---~---~~--->"'_~-- --1----~--,,._~ _-_·;;:, __ --1--3._6~,_3_0-1-__ >_-+--->--+-_;;:> __ -I 
451020 1 04.04 ex D II a> 2 bb) (6) 
Autriche 
zone _o _____ -~-7-,_4_3___,f-_>_-+-·-->---i-----~-- -::::, -~ - _>_·+-----··_.:=>_-t-__ >_-+---'?>--1 
1----------------t---Zo_n._e_E 15,65 --> J 15,00 -::-:, __ ~ __ 7..:.,_04_+----~-~-~"'--+---::,--t-----> __ t--i>--, 
14, 10 -:=·: __ ,,.?L_,_::0~5 ,>---l------..,.---1----~-~-->--+-__ >_+-_·-_-_:>_t-_"?_--t-__ >--i 
1,94 . --> 
L--------------(-6)--f--4A-U5-t1-.0r-.,.3.-Qs------r4-5-,-8-9t--> j-=-_ :;;-:_ -· -? -? -7 53,65 -? --'7'" 
04.04 ex D II a> 2 cc) 
Canada 
Suisse 
Aut ri chf __j_ -- -- 1 -- ________ ~--- __ 
~- Zone D _J 25,4~ _.;]- > -> -> --~ > · - > ··--> 
----· Zo~~- E --~-~22,86 f~-,---2-1,91 _.....::=_~- 10,29 ___ __:;:; -"> --~ --.> -.> 
1------------------t- canada 20,60 1 --;;,, 1 10,30 -'"> . _ ----~-'--~-~-"---:=_-=:__,-_-=-:---.> -;:. 
Suisse 2,87 - -;, 1 - :"> -> -- --=-r---:_ -- --
.___ _____ . _________________ ._~~-;- 66,96 i _;i-=---;:;;,, -=·;-..... ~-=:-;;:,T"=--=: 78,3; ----- --'> ~ 
·-- . ·-··--·-------:--1=--- 1 
1-R_e_m_a_rq_u_e_:+-' f ........ L-t:a-:.'~~:,: ,:!: .~":~~;, ' -.fi-=-~ J = j j f t -~ . 
L .. 1. .. +- j- ---t -- ~--+-t--- j 
j , 1 Il - ----·/ --- -1 -~-'----
1 '-· -__ ,! 1 --~1--- - , 
e- ! _J ___ L 
--- -·1 






FOOT - NOTES 
(1) Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position qui contient du Lactosérum et/ou du Lactose 
ajoutés, aucune restitution n'est octroyée. 
Lors de L'accomplissement des formalités douanières, L'intéressé est tenJ d'indiquer dans La déclaration prévue à cet 
effet, si oui ou non du Lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au p oduit. 
(2) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des m tières non lactiques et/ou du Lactosérum et/ou 
du Lactose ajoutés n'est pas à prendre en considération. 
Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position qui contient du Lactosérum et/ou du Lacto~e 
ajoutés, La partie représentant Le Lactosérum et/ou Le Lactose ajoutés n est pas à prendre en considération pour La calcul 
du montant de La restitution. 
Lors de L'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est ten d'indiquer dans La déclaration prévue à cet 
effet : - La teneur 
- La teneur réelle en poids de lactosérum et/ou ~e Lactose ajoutés par 1 0 kilogrammes de produit fini, 
et notamment 
- la teneur en Lactose du lactosérum ajouté. 
(4) Pour le calcul de La teneur en poids de matières grasses, le poids des m1tières non Lactiques et/ou du Lactosérum et/ou 
du lactose ajoutés n'est pas à prendre en considération. 
1 
Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de lcette sous-position est égal à La somme des élé-
ment suivants 1 
a) Le montant par kilogramme indiqué multiplié par Le poids de la partiel lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit. 
Toutefois, dans le cas où du Lactosérum et/ou du lactose ont été ajouiés au produit, le montant par kilogramme indiqué 
est multiplié par Le poids de la partie Lactique, autre que la Lactosérum et/ou lactose ajoutés, contenue dans 100 kilo-
grammes de produit; 1 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de L'article 2 parag~aphe 3 du règlement (CEE) n° 1098/68. 
1 
Lors de t;accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est ten~ d'indiqu~r dans La déclaration prévue à cet effet 
- la teneur réelle en poids de Lactosérum et/ou de Lactose ajoutés par 1f0 kilogrammes de produit fini, 
et notamment 
- La teneur en lactose du lactosérum ajouté. i 
(5) Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant 
suivants.: 
del cette sous-position est égal à la somme des éléments 
(6) 
a) le montant par 100 kilogrammes indiué. 1 
1 
Toutefois, dans le cas où du Lactosérum et/ou du Lactose ont été ajoutés au produit, Le montant par 100 kilogrammes 
indiqué est 1 
- multiplié par Le poids de La partie Lactique contenue dans 100 kilo~rammes de produit 
et ensuite 1 
- divisé par le poids de La partie lactique contenue dans 100 kilogra+mes de produit ; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 parag~aphe 3 du règlement (CEE) no 1098/68. 
Lors de L'accomplissement des formalités douanières, L'intéressé est ten~ d'indiquer dans La déclaration prévue à cet 
effet : 1 
- La teneur réelle en poids de Lactosérum et/ou de Lactose ajoutés par 110 kilogrammes de produit fini, 
et notamment 
! 
- la teneur en lactose du Lactosérum ajouté. 
1 
Aucune restitution n'est applicable aux croûtes et déchets de fromages rllevant de la position 04.04 du tarif douanier 
commun. Sont cunsidérés comme déchets de fromages des produits impropre$ à la consommation humaine en L'état. 
\
(7) Ce montant est applicable 
A partir du 16.09.1982 
au poids net, déduction faite du poids de La s~um-Üre~- -· 
(7) La restitution applicable aux 
de conservation, notammeot de 
! 
! 
fromages présentés dans Les emballages immtdiats contenant également du Liquide 
la sau~ure, est ~ctroyée ~ur le p~ids net, ldéd~ct~on faite du poids de ce Liquide. 
(8) Lors de L'accomplissement des formalités douanières, L'1ntéresse est tenu d'1nd1quer dans La déclaration prévue à 
cet effet : 
- La teneur en poids de Lait écrémé en poudre, 
- la teneur en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés, 
ainsi que 
- la teneur en lactose du Lactosérum ajouté 
par 100 kilogrammes de produit fini. 
., ... 20 
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A partir du 16.09.82 
(9) Sont considérés comme aliments composés spéciaux les aliments composés contenant du Lait écrémé en poudre et de 
La farine de poisson et/ou de L'huile de poisson et/ou de L'huile de foie de poisson et/ou plus de 6 grammes de 
fer (sous forme de sulfate de fer) et/ou plus que 1,2 gramme de cuivre (sous forme de sulfate de cuivre) par 
100 kilogrammes de produit. 
NB - Les zones A, B, C, D et E sont celles délimitées par Le règlement (CEE) n° 1098/68, modifié en dernier lieu 
par Le règlement (CEE) n° 242/80. 
- Sont considérés comme "pays de la péninsule Arabique", au sens du présent règlement , les pays suivants situés 
dans la péninsule, ainsi que les territoires s'y rattachant : l'Arabie saoudite, Bahrein, Qatar, Le Koweït, le 
Sultanat d'Oman, les Emirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al'Qi'iwayn, Fudjayra, Ras al-Khayma), • 
la république arabe du Yémen (Yémen du Nord) et la république démocratique populaire du Yémen (Yémen du Sud). 
Pour le calcul de La teneur en poids de matières grasses, le poids des matières grasses non lactiques n'est pas â prendre 
en considération. 
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